


























































































































































































































































































































05 - 02 32
-52 -17 -31 -10 45
72 14 25 18 -59
03 41 48 02 -25 51
41 20 Uo v. 42 63
-34 10 47 25 -01 05 44 40
-50 -( 27 44 -c -15 -13 19




































































































































































































































盟 a表Centroid Factor Matrix小学生N-102)
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I. S Social introrversion
2. T Thinking introversion
3. D Depression
4. C Cyclic tendency
5. R Rhathymia
6. G General activity
7. A Ascendance
8. I Inferiority feeling
9. N Nervousness
10. 0 Lack of objectivity
ll. Ag Lack of Agreablaness




























































































































































































































































































A〕 la, Ib, Ic表に就いて










4) S (Social introversion), T (Thinking introversion), D (Dep-
ression), C (Cyclic tendency), R (Rahthymia), G (General activity),
I (Inferiority feeling), N (Nervousness)尺度の平均値問の差は三者に
見られない。
5) A (Ascendance), O (Lack of objectivity), Ag (Lack of Agre-







であるが, Ⅲb表では,A, i, n, nc表では, D, R,G,A,I,N尺度があ
る。
4) T尺度に於いてjib, nc表ではAg尺度はむしろ逆相関をなすのにIa表
では,中等程度の正の相関を示している。又, D, C, O尺度とも中等程度の
-臼[i]
相関を示しているが, Ⅱb表では, D尺度のみ相関を示し.Ic表では, D, R.
N尺度と中等程の相関を示している。
5) D尺度に於いて, ∬b, Ic表は比較的類似の傾向を有するが,丑a表の
Å尺乾のみ逆相関を示している。
6) C尺度に於いては. Ha, lib表のR尺との相関が正の相関であるのに,
Ic表は逆相関である.叉, Ag尺度も逆の関係である。
7) R尺度に於いて, Da, Jibでは0尺度と相関は,正の相関であるがⅡC
表では逆相関である。
8) G尺度において, Ic麦は, g全て正の相関であるが, Ia表では, A,
I, lib表ではA, I, Nが相当な逆相関を示している。
9) Å尺度では,丑a, He表は略々類似の傾向を示しているが,丑b表のみAg
尺度との相関,逆相関を示している。


















13) a表に於いて比較的単純な尺度は, S, T, D, G, A, Ag, Coで, C,
刊, 0尺度は,複雑な因子構造を有するものと考えられる。
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